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HUBERT DE PHALÈSE, La règle du je dans «L’âge d’homme», Paris, Nizet, 2004, 159 p.
1 Dietro  lo  pseudonimo  di  Hubert  de  Phalèse  si  nasconde  un’équipe  di  insegnanti
ricercatori che già da alcuni anni utilizzano in modo sistematico le nuove tecnologie
per le loro ricerche in campo letterario. Come gli altri appartenenti alla stessa collana
(Cap’Agreg), questo volume si rivolge principalmente agli agrégatifs fornendo loro un
testo in cui trovare, fra l’altro, schemi e materiali utili all’organizzazione di lezioni.
2 Il  volume  è  suddiviso  in  sei  sezioni:  la  prima  presenta  i  più  importanti  punti  di
riferimento storico-letterari  all’interno dei  quali  collocare Michel  Leiris.  La seconda
mette in luce i meccanismi che sovrintendono l’uso che l’autore fa della parola e delle
sonorità  della  lingua.  La  terza,  basandosi  sia  sui  dati  numerici  che  su  una  lettura
esperta  dell’opera,  tenta  di  stabilire  una  poetica  della  raccolta.  La  quarta  parte
raccoglie  una  serie  di  fiches che  aprono  la  strada  ad  altrettanti  percorsi  tematici.
Seguono, a conclusione del volume, un glossario e una bibliografia selettiva.
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